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1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης
1.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγη-
σης στο Τµήµα.
1.1.1. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ;
Παύλος Κάβουρας (Καθηγητής), Χαράλαµπος Σπυρίδης (Καθηγητής), Νικόλαος
Μαλιάρας (Αναπληρωτής Καθηγητής), Στυλιανός Ψαρουδάκης (Επίκουρος Καθη­
γητής), Αναστάσιος Χαψούλας (Επίκουρος Καθηγητής), Χριστίνα Αναγνωστο­
πούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια), Πύρρος Μπαµίχας (Επίκουρος Καθηγητής),
Φλώρα Κρητικού (Λέκτορας).
1.1.2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ για τη διαµόρφωση της έκθε-
σης;
Η Ο.Μ.Ε.Α. συνεργάστηκε µε τα µέλη Δ.Ε.Π., τους φοιτητές του Τµήµατος και τη
Γραµµατεία. Η έκθεση της Εσωτερικής αξιολόγησης βασίστηκε στα ερωτηµατο­
λόγια που συµπλήρωσε έκαστος εκ των ανωτέρω σχετικά µε τα µαθήµατα του
Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών.
1.1.3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληρο-
φοριών;
Χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης.
1.1.4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµα-
τος;
Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες συζητήσεις ανάµεσα στα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµή­
µατος.
1.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών �ου �αρ-
ουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης.
ΘΕΤΙΚΑ: Η ανταπόκριση του συνόλου των µελών Δ.Ε.Π. και της πλειονότητας
των φοιτητών του Τµήµατος ήταν ικανοποιητική.
1.3. Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.
Να διανέµονται εγκαίρως τα ερωτηµατολόγια, προκειµένου να συµπληρώνονται
από τους συµµετέχοντες.
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2. Παρουσίαση του Τµήµατος
2.1. Γεωγραφική θέση του Τµήµατος.
Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών στεγάζεται στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής (ό­
που και οργανικά ανήκει), στην Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου 15784, στην Αθή­
να.
2.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος.
2.2.1. Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό
προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία).
Βλ. Πίνακα 11.1
2.2.2. Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχια-
κοί, µεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία.
Βλ. Πίνακες 11-2.1 και 11-2.2
2.3. Σκο�ός και στόχοι του Τµήµατος.
2.3.1. Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ
ίδρυσής του;
Το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών
δραστηριοποιείται σε ποικίλες ερευνητικές περιοχές και σχετικά γνωστικά αντι­
κείµενα. Η διεπιστηµονικότητα στην οποία στηρίζεται το Τµήµα έχει ως στόχο την
προαγωγή ενός ευρέως και συµπαγούς τρόπου σκέψης στο επιστηµονικό πλαίσιο
των µουσικών σπουδών. Τα πεδία που αναπτύσσει το Τµήµα µας είναι η ιστορική
και συστηµατική µουσικολογία, η εθνοµουσικολογία και πολιτισµική ανθρωπολο­
γία, η µουσική τεχνολογία και πληροφορική, η µουσική παιδαγωγική και ψυχολο­
γία, η Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή µουσικολογία. Ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε
στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερόντων των µελών ΔΕΠ µε τη διδασκαλία,
ούτως ώστε οι απόφοιτοί µας να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν
τα κύρια ερευνητικά ερωτήµατα και τις µεθοδολογίες των επιµέρους πεδίων και να
αναπτύξουν κριτική σκέψη και διανοητική ευελιξία, εφόδια απαραίτητα στην µελ­
λοντική επαγγελµατική τους απασχόληση στο χώρο της έρευνας, της εκπαίδευσης,
της διοίκησης, της µουσικής.
Πιο συγκεκριµένα, εν σχέσει και προς τις ειδικότερες ανάγκες της ελληνικής
πολιτιστικής παράδοσης, δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη διάσωση (καταγραφή­
καταλογογράφηση) και προβολή της εθνικής µουσικής κληρονοµιάς.
2.3.2. Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους
και τους σκοπούς του Τµήµατος;
Η ερώτηση απαντάται συνδυαστικά στις απαντήσεις 2.3.1 και 2.4.3
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2.3.3. Υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στό-
χων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να
επιδιώκει;
Λόγω της σχετικά πρόσφατης ίδρυσης του Τµήµατος, αλλά και της πρόσφατης ί­
δρυσης των Τοµέων, θεωρούµε πως δεν υφίσταται απόκλιση από το Φ.Ε.Κ. ίδρυ­
σης του Τµήµατος. Διεύρυνση και όχι απόκλιση, αποτελεί η ίδρυση και λειτουργία
του Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Κουλ­
τούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και Επικοινωνιακές Προσεγγίσεις της
Μουσικής», των Εργαστηρίων «Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας», «Εθνοµου­
σικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας», καθώς και του νέου εργαστηρίου
«Μελέτης της Ελληνικής Μουσικής». Επίσης, διεύρυνση και όχι απόκλιση αποτε­
λεί η πρόθεση του Τµήµατος για ίδρυση ενός ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράµµα­
τος Σπουδών του Τµήµατος, επιπλέον του Διατµηµατικού.
2.3.4. Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επι-
διώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην
προσπάθεια αυτή;
Θεωρούµε ότι σε γενικές γραµµές επιτυγχάνονται. �στόσο έλλειψη υποδοµών και
ερευνητικών κονδυλίων δυσχεραίνουν την προσπάθεια.
2.3.5. Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων
(στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος;
Πιστεύουµε πως όχι, για τους λόγους που περιγράφονται στην 2.3.3.
2.4. Διοίκηση του Τµήµατος
2.4.1. Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα;
Οι θεσµοθετηµένες Επιτροπές που λειτουργούν στο Τµήµα είναι οι εξής:
• Προγράµµατος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών σπουδών,
• Οδηγού σπουδών και ιστοσελίδας,
• Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
• Οικονοµικών,
• Διεκπεραίωσης ξενόγλωσσης αλληλογραφίας,
• Μετεγγραφών και Αναγνώρισης Μαθηµάτων,
• Προµηθειών Βιβλιοθήκης-Δισκοθήκης,
• Μεταφοράς στη νέα Βιβλιοθήκη,
• Βιβλιοθήκης Κωνσταντίνου Ψάχου,
• Επιτροπή ΕΛΚΕ και ερευνητικών προγραµµάτων
• Παραλαβής προµηθειών,
• Διεθνών σχέσεων,
• Ασφάλειας και συντήρησης εποπτικών οργάνων,
• Κατατακτηρίων Εξετάσεων,
• Κατατακτηρίων Εξετάσεων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
• Εξετάσεων ξένης γλώσσας για υποψήφιους διδάκτορες,
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• Καταστροφής Αναλωσίµων,
• Διανοµής Συγγραµµάτων,
• Προγράµµατος διαλέξεων και συζητήσεων µε το κοινό,
• Ατόµων µε ειδικές ανάγκες
2.4.2. Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα;
Υφίσταται εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών και κανονισµός διδακτορικών διατριβών. Κατά τη διάρκεια της ακ.
Χρονιάς 2010-2011 πρόκειται να εκριθεί νέος σχετικός κανονισµός.
2.4.3. Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η
διάρθρωση αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή
του;
Το Τµήµα είναι διαρθρωµένο στους εξής Τοµείς:
α) Ιστορικής και Συστηµατικής Μουσικολογίας,
β) Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας.
γ) Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας
Ο τοµέας Ιστορικής και Συστηµατικής Μουσικολογίας εστιάζει στην ιστορία
και την συστηµατική έρευνα της έντεχνης ευρωπαϊκής και ελληνικής µουσικής
παραγωγής και των µουσικών οργάνων από την αρχαιότητα έως σήµερα. Εξετάζει
τις αισθητικές, φιλοσοφικές, ιδεολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της µου­
σικής, ζητήµατα ιστοριογραφίας και θεωρίας της µουσικής, καθώς επίσης τη µε­
θοδολογία της ερµηνείας των πηγών, της θεωρίας και της σηµειογραφίας, τις ανα­
λυτικές και ερµηνευτικές µεθόδους και τις συνθετικές διαδικασίες σε συγκεκριµέ­
να µουσικά έργα.
Ειδικότεροι στόχοι και σκοποί του Τοµέα Ιστορικής και Συστηµατικής Μου­
σικολογίας:
• Η έρευνα της Ευρωπαϊκής µουσικής παράδοσης σε όλες τις περιόδους της.
• Η έρευνα αναλυτικών και ερµηνευτικών µεθόδων και η µελέτη των συνθε­
τικών διαδικασιών σε έργα από όλο το φάσµα της Ευρωπαϊκής µουσικής
• Η έρευνα της αρχαίας, βυζαντινής και νεώτερης ελληνικής µουσικής.
• Η έρευνα ζητηµάτων µεθοδολογίας (και ιστορίας) των αντικειµένων της
Θεωρίας της µουσικής (όπως ορίζονται στο πρόγραµµα σπουδών, βλ. πα­
ρακάτω).
• Η έρευνα των αισθητικών, φιλοσοφικών, ιδεολογικών και κοινωνιολογικών
διαστάσεων της µουσικής από την αρχαιότητα έως σήµερα.
Ο τοµέας Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας εξετάζει τη
σχέση µεταξύ µουσικής και πολιτισµού σε ιστορική και συγχρονική προοπτική,
τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και παγκοσµίως. Στο πεδίο συνάντησης της εθνο­
µουσικολογίας µε την κοινωνική και πολιτισµική ανθρωπολογία εντάσσονται θε­
µατικές προσεγγίσεις της σχέσης µουσικής και πολιτισµού που άπτονται όλων των
τελεστικών τεχνών (αφήγηση/ιστόρηση, τραγούδι, χορός, δρώµενο/δράµα, κινη­
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µατογράφος), των λοιπών µορφών τέχνης και των θεωρητικών προσεγγίσεών τους,
στο ευρύτερο πλαίσιο του µουσικού πολιτισµού.
Τα επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του τοµέα καλλιεργούνται στο
πλαίσιο του Εργαστηρίου Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας
και του Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το Εργαστήριο Εθνοµουσικολογίας και Πολιτισµικής Ανθρωπολογίας, υπο­
στηρίζει το γνωστικό αντικείµενο του οµώνυµου τοµέα και στις δραστηριότητες
του Εργαστηρίου εντάσσονται όλες οι επιστηµονικές, ερευνητικές, διδακτικές, εκ­
παιδευτικές και καλλιτεχνικές διαστάσεις του. Το Εργαστήριο αποτελείται από ε­
ξής µονάδες:
Α. Έρευνας και Κατάρτισης
Β. Αρχείων και Βιβλιοθήκης
Γ. Εκδόσεων και Εκδηλώσεων
Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. λεπτοµέρειες
κατωτέρω, 3.2) στοχεύει:
(α) στην έρευνα του αντικειµένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπου­
δαστών σχετικά µε τη διαχείριση της µουσικής ως ανθρωπολογικού και επι­
κοινωνιακού φαινοµένου,
(β) στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου για απασχόληση σε φο­
ρείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπη­
σης της χώρας και
(γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού
επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του Δια­
τµηµατικού Π.Μ.Σ. σε ιδρύµατα υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού.
Ο τοµέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσι-
κολογίας περιλαµβάνει τρία διακριτά επιστηµονικά πεδία. Στο πεδίο της Τεχνολο­
γίας Ήχου εξετάζεται η σχέση της µουσικής µε τη σύγχρονη τεχνολογία, την πλη­
ροφορική και τα µαθηµατικά ήτοι µουσική ακουστική, µαθηµατικά και µουσική
από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, µουσική τεχνολογία, ηλεκτρακουστική µουσι­
κή, µουσική πληροφορική και ηχοληψία. Επίσης εξετάζονται θέµατα συστηµατι­
κής µουσικολογίας χρησιµοποιώντας υπολογιστικά και γνωσιακά µουσικά µοντέ­
λα. Στο πεδίο της Μουσικοπαιδαγωγικής αναπτύσσεται η παιδαγωγική και η διδα­
κτική διάσταση της µουσικής εκπαίδευσης στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών
και ανθρωπιστικών επιστηµών. Στο πεδίο της Βυζαντινής Μουσικολογίας εξετάζε­
ται η βυζαντινή και µεταβυζαντινή µουσική (εκκλησιαστική, κοσµική, αστική, δη­
µοτική), τόσο ως τέχνη όσο και ως επιστήµη, από άποψη θεωρίας και πράξης, ι­
στορίας, µορφολογίας και αισθητικής.
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3. Προγράµµατα Σ�ουδών
3.1. Πρόγραµµα Προ�τυχιακών Σ�ουδών
3.1.1. Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Ο βαθµός ανταπόκρισης του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στό­
χους του Τµήµατος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας δεν µπορεί να ελεγχθεί συ­
στηµατικά, δεδοµένου ότι δεν υφίστανται συγκεκριµένες διαδικασίες ελέγχου.
Όσον αφορά τους στόχους του Τµήµατος ο βαθµός ανταπόκρισης βελτιώνεται συ­
νεχώς, αποβλέποντας στην πληρέστερη κατάρτιση των φοιτητών µας µε όλα εκεί­
να τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους εξασφαλίσουν την απαιτούµενη επιστη­
µοσύνη, συµφώνως µε τα διεθνή δεδοµένα, αλλά και την επιτυχή επαγγελµατική
τους αποκατάσταση. Ακόµη, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εγχώριας α­
γοράς εργασίας (στελέχωση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
Μ.Μ.Ε., Μουσικοί Οργανισµοί, Ερευνητικά Κέντρα, κ.λ.π.) φροντίζουµε ώστε το
πρόγραµµα Σπουδών να ανταποκρίνεται στις πάγιες αυτές ανάγκες της κοινωνίας.
Για το σκοπό αυτό υπάρχει ειδική Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών, η οποία εί­
ναι επιφορτισµένη µε τη διαρκή αναθεώρηση του αντιστοίχου προγράµµατος.
3.1.2. Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προ-
γράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών;
Η δοµή του Προγράµµατος Σπουδών βελτιώνεται από φέτος προς την κατεύθυνση
των σκοπών του Τµήµατος, δηλαδή της συνεκτικότητας και της λειτουργικότητας
του Προγράµµατος.
3.1.3. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;
Πλην των γραπτών εξετάσεων, εφαρµόζονται και άλλοι τρόποι αξιολόγησης των
φοιτητών όπως γραπτές εργασίες (στα πλαίσια µαθηµάτων και σεµιναρίων), σεµι­
ναριακές εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις (στα πλαίσια µαθηµάτων και σεµι­
ναρίων), προφορικές παρουσιάσεις, εξέταση εκτελεστικών δεξιοτήτων στα µουσι­
κά όργανα (πιάνο, ταµπουράς), στη Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων (Χορωδία και
Συµφωνική Ορχήστρα), βαθµολογία πρακτικής άσκησης. Το εξεταστικό αυτό σύ­
στηµα κρίνεται γενικά ικανοποιητικό καθώς δίδει µία σφαιρική εικόνα της αφο­
µοίωσης των προσφερόµενων γνώσεων από πλευράς των φοιτητών.
3.1.4. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών
Σπουδών;
Σε ότι σχετίζεται µε το πλήθος και το είδος των προσφεροµένων µαθηµάτων, το
Πρόγραµµα όχι µόνον ανταποκρίνεται, αλλά και υπερτερεί έναντι αντιστοίχων
Προγραµµάτων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής και τούτο λόγω του πλήθους των
γνωστικών αντικειµένων, που δεν απαντάται σε αντίστοιχα Τµήµατα του εξωτερι­
κού παρά ίσως µόνον σε Α.Ε.Ι. τα οποία συναποτελούνται από ανεξάρτητα επιµέ­
ρους κολέγια.
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Ανταλλαγές σε επίπεδο τόσο µελών Δ.Ε.Π. όσο και φοιτητών γίνονται, στα
πλαίσια του προγράµµατος Erasmus λαµβάνουν χώρα ετησίως µε τα εξής Α.Ε.Ι.:
ΙΤΑΛΙΑ Universita delli Studi di Pavia sede Cremona 2006-2010
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ludwig – Maxmilian Universitaet Μονάχου – Τµήµα
Μουσικολογίας
Humboldt- Universitaet, Βερολίνου – Τµήµα Μουσικο­
λογίας
2005-2009,
2010-2013
2009­
ΗΝ�ΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Queen's University of Belfast, School of Social Anthro­
pology and History
2009-2013
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Lisboa University, Τµήµα Εθνοµουσικολογίας 2006- 2009
ΓΑΛΛΙΑ Πανεπιστήµιο Lyon II, Τµήµα Μουσικολογίας
Πανεπιστήµιο Montpellier ΙΙΙ
2007-2011
3.1.5. Πώς κρίνετε την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν τρία µαθήµατα στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών
που περιλαµβάνουν πρακτική άσκηση φοιτητών σε σχολεία και πλαίσια ευπαθών
οµάδων (αποκατάσταση, απεξάρτηση, νοσοκοµεία). Επίσης, νέο µάθηµα που ονο­
µάζεται “Πρακτική Φοιτητών” σε µουσικολογικά πλαίσια ξεκινάει από φέτος.
3.2. Πρόγραµµα Μετα�τυχιακών Σ�ουδών
3.2.1. Τίτλος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μουσική, κουλτούρα και επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προ­
σεγγίσεις της µουσικής»
3.2.2. Τµήµατα και Ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Τµήµα Μουσικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
και Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
3.2.3. Πώς κρίνετε το βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Η ανταπόκριση του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στις ανάγκες της κοι­
νωνίας είναι µεγάλη, καθώς στην µέχρι σήµερα λειτουργία του σηµειώνεται κάθε
χρόνο αύξηση των υποψήφιων φοιτητών στις εξετάσεις εισαγωγής στο µεταπτυχι­
ακό. Γεγονός που σηµαίνει ότι το πρόγραµµα καλύπτει µια σηµαντική µορφωτική
ανάγκη σε επίπεδο µεταπτυχιακής κατάρτισης αποφοίτων διαφόρων πανεπιστηµι­
ακών τµηµάτων.
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3.2.4. Πώς κρίνετε τη δοµή, τη συνεκτικότητα και τη λειτουργικότητα του Προ-
γράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Η δοµή του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι απλή και λειτουργική,
καθώς όλα τα µαθήµατα είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές χωρίς να δια­
φοροποιούνται σε υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλεγόµενα ή επιλογής. Το πρό­
γραµµα συνδυάζει αρµονικά δύο µεγάλες ενότητες γνωστικού περιεχοµένου µε
σηµείο αναφοράς τη µουσική, γεγονός που επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύ­
ξουν διεπιστηµονική κατάρτιση και να προετοιµαστούν για µια πιο δηµιουργική
συµβολή τόσο στο χώρο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και ειδικότερα στα πεδία
των προσωπικών τους ενδιαφερόντων.
3.2.5. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;
Όλα τα µαθήµατα εξετάζονται µε εργασίες (papers) τις οποίες επιλέγουν, παρου­
σιάζουν και συγγράφουν οι φοιτητές σε συνεργασία µε τον εκάστοτε διδάσκοντα
και µε βάσει τις προτεινόµενες θεµατικές του κάθε µαθήµατος. �στόσο η βαθµο­
λόγηση των φοιτητών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την τελική εργασία σε κά­
θε µάθηµα, αλλά και από ενδιάµεσες εργασίες προφορικές ή γραπτές που παρου­
σιάζουν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των µαθηµάτων, ώστε η υποχρεωτική τους
παρουσία στα µαθήµατα να έχει πραγµατικά συµµετοχικό και δηµιουργικό χαρα­
κτήρα. Απώτερος στόχος της εκπαίδευσης και εξάσκησης των φοιτητών σε αυτόν
τον τρόπο εξέτασης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να αποδώσουν µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας, στην
οποία αφιερώνεται και ένα ολόκληρο εξάµηνο από τα συνολικά τέσσερα εξάµηνα
σπουδών.
3.2.6. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των µεταπτυχιακών φοιτητών;
Η διαδικασία είναι πολλαπλή. Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς βάσει µιας διεπι­
στηµονικής βιβλιογραφίας, καθώς πρόκειται για διατµηµατικό πρόγραµµα σπου­
δών και προφορικώς. Τα γραπτά βαθµολογούνται από δύο καθηγητές και για την
τελική επιλογή συνεκτιµάται ο µέσος όρος της γραπτής εξέτασης και η συνολικό­
τερη προσωπικότητα, ενδιαφέρον και σοβαρότητα του υποψηφίου. Η εξέταση
στην ξένη γλώσσα είναι υποχρεωτική.
3.2.7. Πώς κρίνετε τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Η χρηµατοδότηση του διατµηµατικού προγράµµατος σπουδών είναι ικανοποιητική
και λαµβάνεται από τον τακτικό προϋπολογισµό µεταπτυχιακών σπουδών του
τµήµατος Μουσικών Σπουδών. Το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό δεν λαµβάνει χρη­
µατοδότηση από άλλους πόρους και δεν έχει δίδακτρα.
3.2.8. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Η διεθνής διάσταση του µεταπτυχιακού περιορίζεται προς το παρόν σε γνωστικό
επίπεδο, δηλ. στην εναρµόνιση των γνωστικών αντικειµένων και της προτεινόµε­
νης βιβλιογραφίας µε τα διεθνή επιστηµονικά δεδοµένα (διεθνής βιβλιογραφία και
έρευνα). Η συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό είναι προς το παρόν αδύνα­
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τη, καθώς αµοιβές και έξοδα µετακίνησης και παραµονής καθηγητών από το εξω­
τερικό δεν δικαιολογούνται στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισµού µεταπτυχι­
ακών σπουδών του. Τρίτος κύκλος και ήδη δύο απόφοιτοι εκπονούν διδακτορικές
διατριβές σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα του εξωτερικού: στην Οξφόρδη και στο
Humbolt.
3.3. Πρόγραµµα Διδακτορικών Σ�ουδών
3.3.1. Πώς κρίνετε τον βαθµό ανταπόκρισης του Προγράµµατος Διδακτορικών
Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας;
Ικανοποιητικό, προσανατολισµένο τόσο σε θέµατα εγχωρίου όσο και διεθνούς εν­
διαφέροντος.
3.3.2. Πώς κρίνετε τη δοµή του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών;
Απαιτείται γενικότερη αναδιάρθρωση. Το γεγονός της έλλειψης µεταπτυχιακών
σπουδών (το διατµηµατικό µεταπτυχιακό του τµήµατος ιδρύθηκε το 2007 και δεν
υφίσταται έως σήµερα άλλο µεταπτυχιακό στο τµήµα) σε συνδυασµό µε τη µεγάλη
ανάγκη κάλυψης θεωρητικών και πρακτικών θεµάτων στο ζήτηµα της µελέτης της
µουσικής συνετέλεσαν ώστε να δηµιουργηθεί ένα µεγάλο σώµα υποψηφίων διδα­
κτόρων για τη σωστή διαχείριση του οποίου λείπουν οι αναγκαίες υποδοµές και
κανονισµοί. Προς την κατεύθυνση αυτή συζητείται το ζήτηµα σύνταξης νέου ειδι­
κού εσωτερικού κανονισµού διδακτορικών διατριβών, ο οποίος αναµένεται να ε­
γκριθεί στο ακαδ. Έτος 2010-2011.
3.3.3. Πώς κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων;
Η διαδικασία αυτή είναι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ανεπαρκής και µόνον εν
µέρει ικανοποιητική, εφόσον εκκρεµεί η ίδρυση ενιαίου µεταπτυχιακού (προδιδα­
κτορικού) προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος. Προϋποθέσεις για έγκριση εκ­
πόνησης νέων διδακτορικών διατριβών:
• Εάν υπάρχει Μεταπτυχιακός τίτλος, συναφής προς το θέµα της διατριβής,
τότε η έγκριση µπορεί να δοθεί από τη Γ.Σ. του Τµήµατος, µετά από γρα­
πτή εισήγηση του υποψηφίου για επίβλεψη Καθηγητή για την οποία απαι­
τείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Τοµέα. Για τις εγκρίσεις του Τοµέα
και του Τµήµατος απαιτείται η κατάθεση πρότασης Διδακτορικής διατρι­
βής εκ µέρους του υποψηφίου, στην οποία θα περιγράφεται λεπτοµερώς το
θέµα της Διδακτορικής Έρευνας και η συµβολή στην Επιστήµη, θα υπάρχει
επαρκής θεωρητική και µεθοδολογική τεκµηρίωση, καθώς επίσης, εκτενής
βιβλιογραφική αναφορά.
• Εάν δεν υπάρχει Μεταπτυχιακός τίτλος, δεν γίνονται εν γένει δεκτές οι νέες
αιτήσεις, εν όψει της ίδρυσης ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών του Τµήµατος.
• Λόγω πάντως της µη ύπαρξης ενιαίου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών που
να καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύονται στο Τµήµα,
είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές και αιτήσεις νέων υποψηφίων διδακτόρων
χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο, εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και τηρη­
θούν οι ανωτέρω διαδικασίες. Εποµένως, η έγκριση εκπόνησης διδακτορι­
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κής διατριβής από υποψήφιο που δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο µπορεί
να δοθεί µόνον όταν υπάρχει ειδική προς τούτο εισήγηση του αρµόδιου
Τοµέα και σύµφωνη γνώµη της Γ.Σ.
3.3.4. Πώς κρίνετε την οργάνωση σεµιναρίων και οµιλιών;
Δεν υπάρχει σχετική θεσµική µέριµνα επί του παρόντος. Το ζήτηµα θα αντιµετω­
πιστεί µε τη δηµιουργία ενιαίου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στο πλαίσιο του
οποίου προβλέπεται να ενταχθούν σεµινάρια και οµιλίες προσκεκληµένων ειδικών
επιστηµόνων κύρους, οι οποίες σήµερα γίνονται στο πλαίσιο των προπτυχιακών
κυρίως µαθηµάτων.
3.3.5. Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπου-
δών;
Τα διδακτορικά είναι πρωτότυπα και συµβάλλουν ουσιαστικά στη γνώση, ωστόσο
χωρίς να υποστηρίζονται πάντα από συµµετοχή των ερευνητών σε διεθνή συνέ­
δρια.
3.3.6. Πώς κρίνετε το εξεταστικό σύστηµα;
Για την εξέταση των Διδακτορικών διατριβών ακολουθείται πιστά ο σχετικός Νό­
µος. Ο κύριος υπεύθυνος για την πορεία της Διδακτορικής διατριβής είναι ο Επι­
βλέπων Καθηγητής, ο οποίος µε τα υπόλοιπα µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Ε­
πιτροπής φέρει και το κύριο βάρος της εξέτασης της διατριβής. Η Επταµελής Εξε­
ταστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη ώστε οι σχετικές διαδικασίες να χαρακτηρίζο­
νται από διαφάνεια και αξιοπιστία.
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4. Διδακτικό έργο
Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού;
Πολύ ικανοποιητική, λόγω της υψηλής αίσθησης καθήκοντος και της συνεχούς
συµµετοχής των στη διεθνή και εγχώρια διαδικασία παραγωγής επιστηµονικής
γνώσης (Ηµερίδες, Συνέδρια, Δηµοσιεύσεις, Ερευνητικά Προγράµµατα) και διά­
δοσής της στην κοινωνία.
Πώς κρίνετε την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας;
Αρκετά ικανοποιητική, αν και στις περιπτώσεις Υποχρεωτικών Μαθηµάτων, εξαι­
τίας της συµµετοχής του συνόλου των εγγεγραµµένων φοιτητών καθώς και αρκε­
τών που χρωστούν τα Μαθήµατα από προηγούµενα έτη, ο αριθµός των φοιτητών
είναι µεγάλος, γεγονός το οποίο εάν συνδυαστεί µε τον πολύ περιορισµένο αριθµό
αιθουσών διδασκαλίας και τη µικρή χωρητικότητά τους (περίπου 45 ατόµων), πα­
ρατηρείται δυσλειτουργικότητα.
Πώς κρίνετε την οργάνωση και την εφαρµογή του διδακτικού έργου;
Πολύ ικανοποιητική, δεδοµένης της οργάνωσης της διδακτέας ύλης και του συνε­
χούς εµπλουτισµού της από την τρέχουσα εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία. Η κα­
ταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού στην υπηρεσία e-class, βοηθά αποφασιστικά στην
προσπάθεια των διδασκόντων για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Πώς κρίνετε τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα;
Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ικανοποιητικά,
όµως, σε αρκετές άλλες, εξαιτίας της έλλειψης σχετικών συγγραµµάτων στην ελ­
ληνική γλώσσα, λόγω του νεαρού της εµφάνισης των Μουσικών Σπουδών στη χώ­
ρα µας και της πενίας της σχετικής βιβλιογραφίας (σε επίπεδο συγγραµµάτων­
εγχειριδίων κατάλληλων για φοιτητές), δηµιουργούνται κενά, τα οποία καλούνται
να καλύπτουν οι διδάσκοντες µε την παροχή γενικών συγγραµµάτων ή και ση­
µειώσεων των οποίων η σύνταξη καταναλίσκει πολύτιµο χρόνο. Ένα επιπλέον
πρόβληµα αποτελεί η έλλειψη αίθουσας υπολογιστών για όλους τους φοιτητές του
τµήµατος.
Πώς κρίνετε τα διαθέσιµα µέσα και υποδοµές;
Εξαιρετικά περιορισµένα:
• περιορισµένος αριθµός αιθουσών διδασκαλίας, οι οποίες είναι διεσπαρµέ­
νες στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής,
• περιορισµένη χωρητικότητα αιθουσών (δεν διαθέτουµε αµφιθέατρα),
• εξαιρετικά περιορισµένη χωρητικότητα βιβλιοθήκης,
• έλλειψη επιστηµονικών περιοδικών,
• ελλιπές εποπτικό υλικό,
• ελάχιστος αριθµός Η/Υ προς χρήση των φοιτητών,
• ιδιαίτερα περιορισµένος αριθµός γραφείων για τους διδάσκοντες (3-4 πρό­
σωπα ανά Γραφείο) που και πάλι είναι διεσπαρµένα στο κτίριο της Σχολής.
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Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών;
Ανεπαρκή, διότι για τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων στις αίθουσες διδασκαλίας εί­
µαστε υποχρεωµένοι να µεταφέρουµε τους προσωπικούς µας ηλεκτρονικούς υπο­
λογιστές και να "µετακοµίζουµε" άλλα µηχανήµατα που φυλάσσονται στη βιβλιο­
θήκη. Οι αίθουσες που διαθέτει το Τµήµα δεν είναι εξοπλισµένες µε εποπτικά όρ­
γανα (υπολογιστή, προβολέα, µουσικούς πίνακες, ασύρµατη σύνδεση στο διαδί­
κτυο, κλπ).
Πώς κρίνετε την αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και τη µεταξύ τους συ-
νεργασία;
Σε θεωρητικό επίπεδο ικανοποιητική, αφού κάθε χρόνο εισάγονται περίπου 90 νέοι
φοιτητές. Πρακτικά, όµως, το πρόβληµα συσσώρευσης φοιτητών που χρωστούν
Υποχρεωτικά Μαθήµατα επιβαρύνει την παραπάνω αναλογία. Η συνεργασία µε­
ταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων είναι αρκετά ικανοποιητική, τόσο κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας, όσο και στα Σεµινάρια που εκ φύσεως η επαφή των δύο
είναι στενότερη.
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία µεταξύ διδασκόντων, είναι ανεπτυγµένη µέσα
στο πνεύµα της οµόνοιας που χαρακτηρίζει το Τµήµα µας και στο πλαίσιο της Α­
καδηµαϊκής δεοντολογίας που επιβάλλει από την πλευρά της τη συνεργασία µετα­
ξύ των διδασκόντων προς όφελος της ποιότητας της παρεχόµενης γνώσης. Δεν εί­
ναι λίγες οι περιπτώσεις συνδιδασκαλίας Μαθηµάτων βάσει συγκεκριµένου προ­
γραµµατισµού.
Πώς κρίνετε τον βαθµό σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα;
Ο βαθµός σύνδεσης είναι αυξηµένος αφενός στα Σεµινάρια του Προπτυχιακού
Προγράµµατος, όπου οι φοιτητές εµπλέκονται ενεργά στην ερευνητική διαδικασία,
αφετέρου στις Διδακτορικές διατριβές, όπου οι Επιβλέποντες διοργανώνουν Με­
ταπτυχιακά Σεµινάρια ενηµέρωσης των υποψηφίων Διδακτόρων και παρακολού­
θησης της πορείας της έρευνας και των διατριβών.
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5. Ερευνητικό έργο
Πώς κρίνετε την προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος;
Η προαγωγή της Έρευνας είναι ικανοποιητική και συντελείται µέσω των δηµο­
σιεύσεων (διεθνών-εγχώριων) των µελών Δ.Ε.Π., της συµµετοχής τους σε Ερευνη­
τικά Προγράµµατα και Συνέδρια (διεθνή-εγχώρια) καθώς και µε την επίβλεψη των
Διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται.
Πώς κρίνετε τα ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο Τµήµα
(Τοµέα);
Τα ερευνητικά προγράµµατα του Τµήµατος είναι τα εξής:
Ονοµασία Τίτλος Μέλη ΔΕΠ
Διαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Έκδο­
σης πηγών Κοσµικής Μουσικής από τον
17ο αιώνα των Πανεπιστηµίων: Μπέρ­
µινγκχαµ του Η. Βασιλείου­
Χαϊδελβέργης
"Archive of Seventeenth-Century Italian
Madrigals and Arias"
E. J. Whenham-
S. Leopold-J. Steinheuer-A.
Bornstein, Π. Μπαµίχας,
κ.λ.π.
Καποδίστριας 1997-2009 1. Σχεδιασµός και δηµιουργία εθνοµουσικο­
λογικού CD ROM για τη λαϊκή µουσική της
Καρπάθου 2. Μουσική και εθνογραφικό
φιλµ: µελέτη και δηµιουργία ενός αρχείου
για τη µουσική έθνικ µέσα από κινηµατο­
γραφικές παραγωγές 3. Μουσική του κινηµα­
τογράφου: Μεθοδολογία και ανάλυση ται­
νιών
Κάβουρας
Καποδίστριας 2000-1 «Συγκέντρωση υλικού και µελέτη που αφορά
στην εξέλιξη της νευµατικής µουσικής γρα­
φής στη δυτική Ευρώπη του µεσαίωνα»
Παπαθανασίου
Καποδίστριας 2006-7 «Αρχαιοµουσικολογία: δηµιουργία στέµµα­
τος των χειρογράφων της µουσικολογικής
πραγµατείας του Βακχείου του Γέροντος Ει­
σαγωγή Τέχνης Μουσικής»
Ψαρουδάκης
Καποδίστριας 2008-9 «Αρχαιοµουσικολογία: δηµιουργία ηλεκτρο­
νικού εκπαιδευτικού αρχείου για τη µελέτη
της παράδοσης των αρχαιοελληνικών µουσι­
κοθεωρητικών πραγµατειών»
Ψαρουδάκης­
Παπαθανασίου
Ερευνητικό Πρόγραµµα «Πυθαγόρας
ΙΙ», ΕΠΕΑΚ ΙΙ, ΥΠΕΠΘ Γ΄ ΚΠΣ
Η σύγχρονη θεωρία, έρευνα και διδασκαλία
της µουσικολογίας και η εφαρµογή της στην
Ελλάδα
Κάβουρας
Σύλλογος «οι Φίλοι της Μουσικής» –
χορηγία Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος».
[2003-2005].
Η µουσική στη µουσουλµανική µειονότητα
της ελληνικής Θράκης
Κάβουρας, Λιάβας, Λου­
τζάκη
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EU / Canada Cooperation Programme in
Higher Education and Training.
Canada Exchanges with the Mediterranean:
Migration Experiences and their impact on
Nationalism, Trans-Nationalism, and Identity
Κάβουρας, Λουτζάκη
Δήµος Κισσάµου
Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσιακών
Έρευνα για το χορό στην Κρήτη 2000­
σήµερα
Λουτζάκη
Ερευνητικό Πρόγραµµα
Καποδίστριας ΕΚΠΑ 2007-8
Ιστορική επισκόπηση του χορού Παπαπαύλου
Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. �­
νάσης
Καταλογογράφηση των Βυζαντινών Μουσι­
κών Χειρογράφων της Σιναϊτικής Βιβλιοθή­
κης
Κρητικού, Μπαλαγεώργος
Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννης Σ. Λάτσης
– Πρόγραµµα Μελέτες 2009
Συγκριτική Υπολογιστική Ανάλυση Κρητι­
κής Μουσικής
Αναγνωστοπούλου
Ερευνητικό Πρόγραµµα
Καποδίστριας ΕΚΠΑ 2008-9
Μουσική και Γνωσιακές Επιστήµες: Προς
ένα Μουσικό Γνωσιακό Μοντέλο Μουσικής
Ανάλυσης
Αναγνωστοπούλου
Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7, ICT, Technol­
ogy Enhanced Learning
Musical Interaction Relying on Reflexion Αναγνωστοπούλου
Πρώτον, θεωρούµε ως θετικό το γεγονός ότι αρκετά µέλη Δ.Ε.Π. ήδη δραστηριο­
ποιούνται στον τοµέα των Ερευνητικών Προγραµµάτων. Δεύτερον, θεωρούµε θε­
τική την ανταπόκριση του Ε.Κ.Π.Α. στα σχετικά αιτήµατα των µελών Δ.Ε.Π.
Αντιθέτως, αρνητικό θεωρούµε το γεγονός της χαµηλής χρηµατοδότησης των
Προγραµµάτων αυτών.
Πώς κρίνετε τις διαθέσιµες ερευνητικές υποδοµές;
Πενιχρές. Η βιβλιοθήκη του Τµήµατος είναι εξαιρετικά περιορισµένη σε χώρο, µε
συνέπεια την έλλειψη σειρών Μουσικολογικών Περιοδικών, συλλογών microfilms
µε µουσικές πηγές ευρωπαϊκής µουσικής από τον 10ο-21ο αιώνα. Τα κονδύλια για
την αγορά υλικού χρήσιµου για την έρευνα είναι περιορισµένα, µε αποτέλεσµα τα
µέλη Δ.Ε.Π. να εξαναγκάζονται να καλύπτουν µόνοι τους το σύνολο, σχεδόν, των
ερευνητικών τους εξόδων (αγορές βιβλίων, άρθρων, microfilms, ερευντικές απο­
στολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).
Το Εργαστήριο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι ένας χώρος στον οποίο
λειτουργούν οκτώ υπολογιστές και ένας εκτυπωτής laser για τις διδακτικές ανά­
γκες των µαθηµάτων: Μουσική Τεχνολογία, Μουσική Πληροφορική, Μουσική για
Media, Ακουστική Χώρων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Τα µαθήµατα Εφαρµοσµένης Ακουστικής, όπως είναι η σειρά των µαθηµάτων
των σχετικών µε την Ηχοληψία, διδάσκονται στον χώρο του Studio του Εργαστη­
ρίου Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών.
Πρόκειται για ένα τεχνολογικά αρτίως εξοπλισµένο επαγγελµατικού επιπέδου
studio ηχογραφήσεων και επεξεργασίας ήχου. Σ’ αυτόν τον χώρο είναι δυνατό να
πραγµατοποιηθούν ποικίλες δραστηριότητες, που άπτονται του ευρυτέρου χώρου
του ήχου, της ηχοληψίας, της ηλεκτρονικής σύνθεσης και της ακουστικής. Το
Studio αποτελεί υπόδειγµα ακουστικής και εργονοµικής µελέτης, καθώς είναι ένα
από τα ελάχιστα studio στην Ελλάδα, που διαθέτει µεταβλητή ακουστική.
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Πώς κρίνετε τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του διδακτικού προσω-
πικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία;
Δεδοµένων των γενικότερων προβληµάτων ερευνητικών υποδοµών στην Ελλάδα,
το εν γένει ερευνητικό, επιστηµονικό και συγγραφικό έργο των µελών ΔΕΠ του
Τµήµατος είναι απόλυτα ικανοποιητικό.
Πώς κρίνετε τον βαθµό αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από
τρίτους;
Τα κριτήρια που τίθενται για την παράµετρο αυτή βασίζονται συνήθως στα θέσµια
των θετικών επιστηµών (Sciences) αλλά δεν βρίσκουν απόλυτη εφαρµογή και δεν
είναι απόλυτα µετρήσιµες στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες (Arts
and Humanities), στις οποίες συγκαταλέγεται η Μουσικολογία. Παρόλα αυτά, και
δεδοµένου του ότι η Μουσικολογία στην Ελλάδα είναι µια σχετικά νεαρή επιστή­
µη, η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ, των υποψηφίων διδα­
κτόρων και των λοιπών ερευνητών, αλλά και η συνολική τους προσφορά στην Ε­
πιστήµη είναι αξιόλογη και πολύ σηµαντική.
Πώς κρίνετε τις ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος;
Με δεδοµένη τη νεαρή ηλικία του Τµήµατος, οι συνεργασίες είναι πολύµορφες και
προάγουν την έρευνα µε πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Πώς κρίνετε τις διακρίσεις και τα βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονε-
µηθεί σε µέλη του Τµήµατος;
Δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία
Πώς κρίνετε τον βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στην έρευνα;
Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών είναι το µοναδικό Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, στο πρόγραµµα του οποίου περιλαµβάνονται υποχρεωτική συµµετοχή
των φοιτητών σε Σεµινάρια. Τα σεµινάρια αυτά λαµβάνουν συχνά ερευνητική διά­
σταση, δεδοµένου ότι υλοποιούν αρχειακή έρευνα (για την περίπτωση της Ιστορι­
κής και Συστηµατικής Μουσικολογίας, αλλά και της Βυζαντινής µουσικής), επιτό­
πια έρευνα (για την περίπτωση της Εθνοµουσικολογίας), εργαστηριακές µελέτες
και εφαρµογές (για την περίπτωση της µουσικής τεχνολογίας), εµπειρικές έρευνες
κ.α. Όµως, υπάρχει ένας ανασταλτικός παράγων, που κρατεί τους φοιτητές µας
µακράν της έρευνας. Δεν υπάρχει επαρκής χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµ­
µάτων στο Τµήµα για να είναι εφικτή η συµµετοχή φοιτητών στην έρευνα.
Πώς κρίνετε τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Τµήµατος;
Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών δραστηριοποιείται σε µεγάλο βαθµό στο καλλιτε­
χνικό επίπεδο, δεδοµένου ότι όλοι οι φοιτητές και οι περισσότεροι διδάσκοντες εί­
ναι ταυτόχρονα και µουσικοί. Έτσι, λειτουργούν σε µόνιµη βάση διάφορα µουσικά
σχήµατα (Χορωδία, Ορχήστρα Δωµατίου, Βυζαντινός Χορός, σχήµατα Παραδοσι­
ακής Μουσικής κλπ.), τα οποία λαµβάνουν µέρος σε καλλιτεχνικές δραστηριότη­
τες του Πανεπιστηµίου, αλλά και ανεξάρτητα. Π.χ., η Χορωδία του Τµήµατος, ε­
κτός των πολλαπλών εµφανίσεών της στην Αθήνα (Ηρώδειο, Μέγαρο Μουσικής
κλπ.), σε πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου έχει πραγµατοποιήσει διεθνείς επα­
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φές και έχει επισκεφτεί, µε την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου, τα Πανεπιστήµια
του Μονάχου, της Χαϊδελβέργης, της Βενετίας και της Βιέννης. Ο Βυζαντινός Χο­
ρός έχει εµφανιστεί επανειληµµένα σε όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώ άλ­
λα µουσικά σχήµατα έχουν πλαισιώσει συνέδρια που διοργανώνονται από το Τµή­
µα ή άλλους φορείς του Πανεπιστηµίου. Οι δράσεις αυτές προβάλλουν το έργο του
Τµήµατος και την προσωπικότητα του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αλλά και την Ελ­
ληνική Μουσική Δηµιουργία διεθνώς.
Πώς κρίνετε τον βαθµό συµµετοχής των φοιτητών/σπουδαστών στις καλλιτεχνι-
κές δραστηριότητες;
Η συµµετοχή των φοιτητών είναι αθρόα και µε πολύ θερµή διάθεση, συνεπής και
τακτική, παρόλο που δεν υπάρχει κανένα βαθµολογικό κίνητρο για τη συµµετοχή
τους. Αυτό δείχνει τη σηµασία που δίνουν οι φοιτητές στην ποιότητα και των προ­
σφορά των καλλιτεχνικών αυτών δραστηριοτήτων στη διαµόρφωση της συνολικής
τους επιστηµονικής και καλλιτεχνικής προσωπικότητας και εν γένει στην ολοκλή­
ρωση της εκπαίδευσής τους.
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6. Σχέσεις µε κοινωνικούς / �ολιτιστικούς / �αραγωγικούς
(ΚΠΠ) φορείς
Πώς κρίνετε τις συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς;
Οι συνεργασίες αφορούν:
• Συναυλίες της Χορωδίας και των οργανικών σχηµάτων του Τ.Μ.Σ. στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε επίσηµες εκδηλώσεις του Ε.Κ.Π.Α, σε
Α.Ε.Ι. του εξωτερικού (Βενετία, Μόναχο, Χαϊδελβέργη, Βιέννη, Θεσσαλο­
νίκη, Αγρίνιο, Δελφοί, Λάρνακα, Λεµεσσός, Λευκωσία, κ.λ.π.),
• επιστηµονικές διαλέξεις-Συνέδρια στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λί­
λιαν Βουδούρη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών αλλά και το ίδιο το Μέ­
γαρο Μουσικής και την Κ.Ο.Α., στο Λαϊκό Πανεπιστήµιο της Αθήνας, σε
Αρχαιολογικές Εφορίες και Μουσεία, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, κ.λ.π.
• Συνεργασίες µε νοσοκοµεία (Αιγινήτειο, Παίδων Αγία Σοφία), κέντρα κοι­
νωνικής πρόνοιας (ΟΚΑΝΑ, Θησέας) και διαφόρους Μη Κυβερνητικούς
Οργανισµούς στα πλαίσια πρακτικής άσκησης φοιτητών και σχετικής ε­
ρευνητικής δραστηριότητας
• Οι συνεργασίες αυτές είναι άκρως ικανοποιητικές και ωφελούν το κοινωνι­
κό σύνολο προάγοντας την πνευµατική και επιστηµονική του στάθµη.
Πώς κρίνετε τη δυναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φο-
ρείς;
Η δυναµική για ανάπτυξη των συνεργασιών αυτών βαίνει συνεχώς αυξανόµενη,
ενισχύοντας τη σύνδεση του Τµήµατος µε το κοινωνικό σύνολο.
Πώς κρίνετε τις δραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της ανάπτυ-
ξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς, καθώς και το βαθµό σύνδεσης
της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία;
Τα µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος αναζητούν συνεχώς τρόπους προσέγγισης των κοι­
νωνικών φορέων, µε σκοπό την ανάπτυξη της µεταξύ των συνεργασίες. �ς παρα­
δείγµατα, ενδεικτικά, αναφέρουµε: α) τη δηµιουργία Μαθήµατος σχετικού µε την
προετοιµασία µίας παρουσίασης Όπερας σε συνεργασία µε την Ε.Λ.Σ. που διδά­
χτηκε στο Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 και β) διαλέξεις σχετικά µε Όπερες που θα
ανέβουν κατά το ίδιο διάστηµα από την Ε.Λ.Σ. (Ρούσαλκα, Αριάδνη στη Νάξο,
Ντον Τζιοβάννι κλπ).
Πώς κρίνετε τη συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική
ανάπτυξη;
Η φύση του Τµήµατος όπως και των υπολοίπων Τµηµάτων που ανήκουν στη
σφαίρα των Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι τέτοια που δεν µπορεί να προσµετρη­
θεί στην άµεση συµµετοχή στην Τοπική, Περιφερειακή και Εθνική οικονοµική α­
νάπτυξη. Όµως, ο όρος ανάπτυξη είναι ευρύτερος - περιλαµβάνοντας τα πολιτιστι­
κά προϊόντα του τόπου µας συνδεδεµένα µε τον Πολιτισµό µας αλλά και εκείνον
της υπόλοιπης Ευρώπης - και συνεπώς, η συµβολή του Τµήµατος Μουσικών
19
  
 
          
          
      
  
Σπουδών είναι σηµαντική και πρωτοπόρα ως προς αυτό ενισχύοντας συγχρόνως
και αµιγώς οικονοµικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τοµείς του Πολιτισµού
µας.
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7. Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανά�τυξης
Πώς κρίνετε τη στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος και τη διαδι-
κασία διαµόρφωσής της;
Το ζήτηµα αυτό απασχολεί σε µόνιµη βάση τις Γενικές Συνελεύσεις του Τµήµα­
τος, στο πλαίσιο παραγωγικών και εποικοδοµητικών συζητήσεων.
1. Η αναδιαµόρφωση του προγράµµατος σπουδών επετεύχθη φέτος, µετά από
πολλά έτη συζητήσεων, µε στόχο τη θέσπιση ειδικών κατευθύνσεων πτυχίου,
που να συσχετίζονται µε τις επαγγελµατικές ανάγκες των πτυχιούχων. Στη συ­
ζήτηση αυτή, µια εκ των παραµέτρων είναι και η ενδεχόµενη εισαγωγή ειδι­
κών πρακτικών µαθηµάτων µουσικών οργάνων, συζήτηση η οποία απασχολεί
αρκετό καιρό το Τµήµα.
2. Έµφαση στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, έτσι ώστε να αποκτούν πε­
ρισσότερα επαγγελµατικά εφόδια, εν όψει της απασχόλησής τους στην Εκπαί­
δευση
3. Ίδρυση και ανάπτυξη προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για όλα τα
επιστηµονικά αντικείµενα που θεραπεύονται στο Τµήµα, ώστε να δίνεται διέ­
ξοδος στην ερευνητική επιθυµία των πτυχιούχων και να αποσυµφορηθεί η α­
νάγκη τους για διδακτορικές διατριβές.
4. Ίδρυση και άλλων ερευνητικών Εργαστηρίων, κυρίως για την προώθηση
της έρευνας της Ελληνικής Μουσικής. Ήδη προωθήθηκε και αναµένεται η έ­
γκριση από το Υπουργείο Παιδείας του Εργαστηρίου Μελέτης της Ελληνικής
Μουσικής, που σχετίζεται προς τον Τοµέα Ιστορικής και Συστηµατικής Μου­
σικολογίας.
5. Προβολή των ποικίλων επιστηµονικών επιδόσεων, αλλά και εκπαιδευτικών
και άλλων δραστηριοτήτων του Τµήµατος (Συνέδρια, καλλιτεχνικές εκδηλώ­
σεις, Εργαστήρια, Εκδόσεις κλπ.), ώστε να εκτιµηθεί η προσφορά του τόσο
από την επιστηµονική κοινότητα όσο και από την κοινωνία γενικότερα.
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8. Διοικητικές υ�ηρεσίες και υ�οδοµές
Πώς κρίνετε την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών;
Είναι µη ικανοποιητικές: Ελλείψεις σε προσωπικό – διοικητική υποστήριξη των
Τοµέων του Τµήµατος, προσωπικό Γραµµατείας και υπευθύνου της Βιβλιοθήκης–
όσο και σε υποδοµές – χώροι διδασκαλίας, γραφείων, βιβλιοθηκών, κλπ. - δεν πα­
ρέχουν τις πλήρεις δυνατότητες ανάπτυξης του Τµήµατος.
Πώς κρίνετε τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας;
Για τις υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, υπηρεσίες δηλ. που αφορούν στην υλική
και ηθική ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου (βοήθεια φοιτητών που πά­
σχουν από σοβαρές παθήσεις, χορήγηση πάσης φύσεως περίθαλψης, οικονοµικά
επιδόµατα κλπ), λαµβάνονται µέτρα από τους υπευθύνους της διοίκησης του Πα­
νεπιστηµίου, αλλά δεν ανακοινώνονται πάντα άµεσα στους φοιτητές.
Πώς κρίνετε τις υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα;
Οι υποδοµές ηλεκτρονικού και µηχανολογικού εξοπλισµού δεν είναι ικανοποιητι­
κές. Ανεπαρκέστατες είναι οι υποδοµές σε χώρους διδασκαλίας, γραφείων, βιβλιο­
θήκης, εργαστηρίων. Απαιτείται επίσης ενίσχυση των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης
(π.χ. βιβλία, σειρές περιοδικών, δίσκοι, παρτιτούρες).
Πώς κρίνετε τον βαθµό αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρε-
σίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου);
Οι διοικητικές υπηρεσίες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες σε αρκετά ικανοποιητικό
βαθµό, καθώς το έργο το οποίο καλούνται να υλοποιήσουν εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από αυτές (µηχανογραφικό σύστηµα υποστήριξης φοιτητικών θεµάτων
Γραµµατείας, επικοινωνία µε τα µέλη ΔΕΠ µέσω e-mail κλπ).
Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη χρήση υπο-
δοµών και εξοπλισµού;
Η αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού είναι ικανοποιητική.
Πώς κρίνετε τον βαθµό διαφάνειας και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση
οικονοµικών πόρων;
Οι µόνοι πόροι του Τµήµατος προέρχονται από τις Τακτικές Πιστώσεις, οι οποίες
στοιχειωδώς καλύπτουν τις ανάγκες του Τµήµατος και οι οποίες επί σειρά ετών
παραµένουν στάσιµες. Παρ’ όλα ταύτα η κατανοµή των πιστώσεων πραγµατοποι­
είται µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος βάσει ενός
αποδεκτού αλγορίθµου δια του οποίου χρηµατοδοτούνται:
• Οι Τοµείς
• Τα Εργαστήρια
• Η Γραµµατεία του Τµήµατος
• Η Βιβλιοθήκη του Τµήµατος
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Πρέπει να τονιστεί ότι οι εκάστοτε διατιθέµενες πιστώσεις αξιοποιούνται στο έπα­
κρον προς όφελος του εκάστοτε φορέως.
Η έγκριση της κατανοµής των σχετικών κονδυλίων λαµβάνεται στη Γενική Συνέ­
λευση µια φορά το χρόνο, όπου και ανακοινώνεται ο σχετικός συνοπτικός απολο­
γισµός. Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι η κατανοµή των κονδυλίων θα έπρεπε να
δίνει περισσότερη έµφαση στις επιστηµονικές υποδοµές του Τµήµατος (π.χ. βιβλι­
οθήκη, δισκοθήκη, εξοπλισµός των αιθουσών διδασκαλίας κλπ.)
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9. Συµ�εράσµατα
Ποια, κατά την γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του
Τµήµατος, όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγη-
σης; Διακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους
κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία;
Τα κυριότερα θετικά στοιχεία του Τµήµατος είναι, κατά τη γνώµη µας, τα εξής:
• Η ευρύτητα της δραστηριοποίησης των µελών ΔΕΠ του Τµήµατος σε ποι­
κίλες ερευνητικές περιοχές και σχετικά γνωστικά αντικείµενα, η οποία
προσδίδει στο Τµήµα διεπιστηµονικό χαρακτήρα.
• Η ιδιαίτερη έµφαση που δίδεται στη σύνδεση των ερευνητικών ενδιαφερό­
ντων των µελών ΔΕΠ µε τη διδασκαλία, ούτως ώστε οι απόφοιτοι να είναι
σε θέση να κατανοήσουν και να εκτιµήσουν τα κύρια ερευνητικά ερωτήµα­
τα και τις µεθοδολογίες των επιµέρους πεδίων.
• Η ιδιαίτερη έµφαση στη διάσωση και προβολή της ελληνικής µουσικής
κληρονοµιάς, αρχαίας, βυζαντινής, δηµοτικής και έντεχνης µουσικής δη­
µιουργίας.
• Η ιδιαίτερη, επίσης, έµφαση στην αυτόνοµη και συγκριτική µελέτη της
µουσικής σε παγκόσµια και διαχρονική προοπτική: οι µουσικές των διαφό­
ρων πολιτισµών και η λεγόµενη «µουσική του κόσµου».
• Η εστίαση στη διεπιστηµονική προσέγγιση της µουσικής και η ανάπτυξη
της σχετικής µεθοδολογίας και επιστηµολογίας.
• Το πλήθος προσφεροµένων µαθηµάτων, που υπερτερεί έναντι αντιστοίχων
Προγραµµάτων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής και τούτο λόγω του πλήθους
των γνωστικών αντικειµένων
• Η ποικιλία του εξεταστικού συστήµατος, που συµπεριλαµβάνει σεµιναρια­
κές εργασίες και εργαστηριακές ασκήσεις (στα πλαίσια µαθηµάτων και σε­
µιναρίων), εξέταση εκτελεστικών δεξιοτήτων στα µουσικά όργανα (πιάνο,
ταµπουράς), στη Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων (Χορωδία και Συµφωνική
Ορχήστρα) και στην Πληροφορική.
• Η προσθήκη κατευθύνσεων και υποχρεωτικής πτυχιακής εργασίας στο νέο
πρόγραµµα σπουδών που εφαρµόζεται από το ακαδ. έτος 2010-2011
• Οι µεταπτυχιακές και ιδίως οι διδακτορικές σπουδές, τα ερευνητικά προ­
γράµµατα και τα εργαστήρια (τόσο τα ήδη λειτουργούντα όσο και όσα
πρόκειται να ιδρυθούν), που προάγουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την πρωτό­
τυπη έρευνα µε αντικείµενο τη µουσική.
• Η καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού στην υπηρεσία e-class, που βοηθά
αποφασιστικά στην προσπάθεια των διδασκόντων.
• Θετικό στοιχείο είναι η καλή αναλογία µεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
• Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο είναι επίσης η θεσµική απορρόφηση των αποφοί­
των του Τµήµατος στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέσω
των διαγωνισµών του ΑΣΕΠ.
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• Το πνεύµα σύµπνοιας και συνεργασίας µεταξύ διδασκόντων που χαρακτη­
ρίζει το Τµήµα µας, και που διαφέρει αισθητά από καταστάσεις που απα­
ντούν αλλού. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συνδιδασκαλίας µαθηµάτων
βάσει συγκεκριµένου προγραµµατισµού.
• Δεδοµένων των γενικοτέρων προβληµάτων ερευνητικών υποδοµών στην
Ελλάδα, το εν γένει ερευνητικό, επιστηµονικό και συγγραφικό έργο των
µελών ΔΕΠ του Τµήµατος είναι απόλυτα ικανοποιητικό, υπερτερεί αισθη­
τά των αντίστοιχων µελών ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων Μουσικών Σπουδών
στην ηµεδαπή, ενώ η αναγνώριση του ερευνητικού έργου των µελών ΔΕΠ,
των διδακτόρων και των λοιπών ερευνητών, αλλά και η συνολική τους
προσφορά στην Επιστήµη είναι αξιόλογη και πολύ σηµαντική.
• Το Τµήµα, τέλος, συµµετέχει και διοργανώνει σηµαντικές καλλιτεχνικές
δραστηριότητες µε πανελλήνια και διεθνή προβολή, πάντα σε απόλυτα ε­
θελοντική βάση. Το γεγονός αυτό προσδίδει µεταξύ άλλων στο Τµήµα την
ιδιαίτερη θέση που κατέχει µέσα στην καλλιτεχνική ζωή, εκτός της επιστη­
µονικής προσφοράς.
Τα ανωτέρω θετικά στοιχεία πρέπει να ενισχυθούν ακόµη περισσότερο και ταυτό­
χρονα να καταβληθεί προσπάθεια βελτίωσης ή απάλειψης των αδυναµιών, ώστε να
προκύψει µια µεγάλη βελτίωση στην προσωπικότητα, τη φυσιογνωµία και την
προσφορά του Τµήµατος. Εν προκειµένω, παρατίθενται τα στοιχεία που κατά γε­
νική οµολογία χρειάζονται βελτίωση.
• Η ενδεχόµενη εισαγωγή ειδικών πρακτικών µαθηµάτων µουσικών οργά­
νων, συζήτηση η οποία απασχολεί αρκετό καιρό το Τµήµα.
• Περιορισµένη είναι η πρακτική – παιδαγωγική άσκηση, που πρέπει να ε­
παυξηθεί και να εξασφαλιστούν θέσεις ασκουµένων στα Μουσικά Σχολεία
της χώρας, αλλά και σε άλλους χώρους όπως, πολιτιστικοί φορείς (µουσεί­
α, αίθουσες συναυλιών), µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόρα­
ση), επιστηµονικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα κλπ.
• Μέριµνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να περιοριστεί το µεγάλο σώµα υποψη­
φίων διδακτόρων για τη σωστή διαχείριση του οποίου λείπουν οι αναγκαίες
υποδοµές και κανονισµοί. Προς την κατεύθυνση αυτή συζητείται το ζήτη­
µα βελτίωσης του ειδικού εσωτερικού κανονισµού διδακτορικών διατρι­
βών.
• Δεν υπάρχει µέχρι στιγµής θεσµική µέριµνα για οργάνωση σεµιναρίων και
οµιλιών, οι οποίες γίνονται ευκαιριακά. Το ζήτηµα θα αντιµετωπιστεί µε τη
δηµιουργία ενιαίου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στο πλαίσιο του ο­
ποίου προβλέπεται να ενταχθούν σεµινάρια και οµιλίες προσκεκληµένων
ειδικών επιστηµόνων κύρους στα πλαίσια των µαθηµάτων, αλλά και µε ει­
δικό πρόγραµµα σειράς διαλέξεων και συζητήσεων προσωπικοτήτων της
µουσικής ζωής εν γένει µα τους διδάσκοντες, του φοιτητές και το κοινό, το
οποίο θα λειτουργήσει από το ακαδ. Έτος 2010-2011.
• Λόγω της ισχνής σχετικής βιβλιογραφίας (σε επίπεδο συγγραµµάτων­
εγχειριδίων κατάλληλων για φοιτητές), δηµιουργούνται κενά, τα οποία κα­
λούνται να καλύπτουν οι διδάσκοντες µε την παροχή γενικών συγγραµµά­
των ή και σηµειώσεων των οποίων η σύνταξη καταναλίσκει πολύτιµο χρό­
νο.
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• Η µη ύπαρξη µεταπτυχιακών προγραµµάτων που να αντιστοιχούν σε όλα
τα επιστηµονικά πεδία που θεραπεύονται στο Τµήµα, ώστε να δίδεται διέ­
ξοδος σε όλους τους φοιτητές που επιθυµούν να συνεχίσουν σε µεταπτυχι­
ακό επίπεδο.
• Τέλος, η έλλειψη χώρων και υποδοµών, περιγράφει µια κατάσταση που τα­
λανίζει πολλά από τα ΑΕΙ στην Ελλάδα, και η πραγµατικότητα δεν είναι
διαφορετική για το Τµήµα µας. Μέριµνα λοιπόν πρέπει να ληφθεί (κυρίως
από τις αρχές του Πανεπιστηµίου) για:
o εξεύρεση επαρκών χώρων διδασκαλίας, ώστε να µη δηµιουργείται
συνωστισµός φοιτητών σε ορισµένα υποχρεωτικά µαθήµατα
o γραφεία για τους διδάσκοντες
o επαύξηση της χωρητικότητας της βιβλιοθήκης, που ήδη καθίσταται
δυσλειτουργική.
• µέριµνα πρέπει να ληφθεί και για τη βελτίωση της βιβλιο­
θήκης σε υλικό, τεκµήρια (π.χ. περιοδικά) και τεχνολογικές
υποδοµές
o βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών, ώστε να µπορούν να χρη­
σιµοποιούνται εύκολα και να είναι λειτουργικές για όλους τους δι­
δάσκοντες.
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10. Σχέδια βελτίωσης
Περιγράψτε το βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων.
• Διατήρηση λειτουργίας του Διατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
• Ίδρυση Ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
• Ίδρυση Εργαστηρίου Μελέτης Ελληνικής Μουσικής
• Βελτίωση της συνεργασίας µε εκπαιδευτικούς φορείς για την παιδαγωγική
άσκηση των φοιτητών
Περιγράψτε το µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των
αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων.
• Σκέψεις για εισαγωγή κατευθύνσεων πρακτικής µουσικής εκτέλεσης, σύν­
θεσης και µουσικών οργάνων
• Μεταστέγαση του Τµήµατος και δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών σε
χώρους και εξοπλισµό, για να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης του Τµήµα­
τος
• Ίδρυση µουσικού ερευνητικού αρχείου και βιβλιοθήκης
• Προώθηση των υπαρκτών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος
και πιο ενεργή παρέµβαση στη µουσική εκπαίδευση και στη µουσική ζωή
της χώρας.
Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύµατος.
• Διευκόλυνση των διαδικασιών προκήρυξης και επιλογής νέων µελών ΔΕΠ,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
• Διάθεση περισσοτέρων αποκλειστικών για το Τµήµα αιθουσών διδασκαλί­
ας, µε τον κατάλληλο οπτικοακουστικό εξοπλισµό (ηχητικά και οπτικά συ­
στήµατα), και εν όψει της ίδρυσης µεταπτυχιακού προγράµµατος
• Διάθεση γραφείων διδασκόντων, οι οποίοι συχνά συστεγάζονται ανά τρεις
και ανά τέσσερις ή δεν έχουν καθόλου γραφείο
• Διάθεση περισσοτέρων χώρων για τη Βιβλιοθήκη και τα Εργαστήρια του
Τµήµατος (τόσο τα λειτουργούντα όσο και τα υπό ίδρυση)
• Διάθεση και εξοπλισµός µιας ειδικής αίθουσας µουσικής πληροφορικής
• Διάθεση µιας ειδικής αίθουσας συνεδριάσεων, όπου να πραγµατοποιούνται
οι Γενικές Συνελεύσεις, οι συναντήσεις Τοµέων και άλλες διοικητικές και
επιστηµονικές δραστηριότητες ή τα σεµινάρια, ώστε να αποσυµφορηθεί η
βιβλιοθήκη και οι λιγοστές αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος
• Ενίσχυση της Γραµµατείας και πρόβλεψη για Γραµµατείες Τοµέων και Ερ­
γαστηρίων
• Διάθεση κατάλληλων χώρων για τις δοκιµές των καλλιτεχνικών σχηµάτων
• Οικονοµική υποστήριξη των καλλιτεχνικών σχηµάτων (π.χ. διευκόλυνση
εξορµήσεων στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό), τα οποία συντελούν στη
γενικότερη προβολή του Πανεπιστηµίου.
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Διατυπώστε προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία.
• Επανεξέταση του συστήµατος εισαγωγής φοιτητών στα Τµήµατα Μουσι­
κών Σπουδών, ώστε να επιλέγονται οι πραγµατικά καταλληλότεροι τόσο
για επιστηµονικές όσο και για καθαρά πρακτικές (καλλιτεχνικές) µουσικές
σπουδές.
• Συγκεκριµένα, προκειµένου για τις επιστηµονικές κατευθύνσεις, πρέπει να
διευκολυνθεί η εισαγωγή εκείνων των φοιτητών που έχουν αρτιότερη γενι­
κή συγκρότηση και όχι τόσο των αρίστων στα ειδικά µαθήµατα (αρµονία,
µουσική υπαγόρευση). Έχει παρατηρηθεί ότι η θεµατοθέτηση των ερωτή­
σεων στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν εξυπηρετεί πάντοτε αυτό τον στόχο.
• Επίσης, προκειµένου για ειδικές καλλιτεχνικές σπουδές πρέπει να καθιε­
ρωθεί ειδική διαδικασία εισαγωγικής εξέτασης για τις καλλιτεχνικές κα­
τευθύνσεις (π.χ. εξετάσεις µουσικών οργάνων), ώστε οι καταλληλότεροι
για καλλιτεχνικές σπουδές να επιλέγονται πριν την εισαγωγή τους στο Πα­
νεπιστήµιο.
• Είναι δεδοµένο ότι το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή µελών
ΔΕΠ είναι προσαρµοσµένο στις επιστηµονικές σπουδές. Για περιπτώσεις
καλλιτεχνικών σπουδών δεν υπάρχει επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο και αυτό
δηµιουργεί συχνά ανυπέρβλητες δυσκολίες. Χρειάζεται λοιπόν η θέσπιση
ενός νέου ολοκληρωµένου νοµικού πλαισίου για τις περιπτώσεις αυτές,
που εκτός των άλλων να καθορίζει επακριβώς τις αρµοδιότητες των µελών
ΔΕΠ επιστηµονικής και καλλιτεχνικής ειδίκευσης (π.χ. εν σχέσει µε κρί­
σεις διδακτορικών διατριβών, συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα για επι­
στηµονικές ή καλλιτεχνικές ειδικότητες κλπ.)
• Αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την Παιδεία και την Έρευνα
• Περιορισµός των παρεµβάσεων του Κράτους στη ζωή των Πανεπιστηµίων,
προς την κατεύθυνση της ανεξαρτητοποίησής τους.
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11. Πίνακες
Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγµατα και παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας.
Πίνακας 11-1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τµήµατος
2009­
2010
2008­
2009
2007­
2008
2006­
2007
2005­
2006
Καθηγητές Σύνολο 4 4 4 4 4
Από εξέλιξη* ­ ­ ­ 1 ­
Νέες προσλήψεις* ­ ­ ­ ­ ­
Συνταξιοδοτήσεις* ­ ­ ­ 1 ­
Παραιτήσεις* ­ ­ ­ ­ ­
Αναπληρωτές
Καθηγητές
Σύνολο 2 2 2 2 3
Από εξέλιξη* ­ ­ 1 ­ ­
Νέες προσλήψεις* ­ ­ ­ ­ ­
Συνταξιοδοτήσεις* ­ ­ ­ ­ 1
Παραιτήσεις* ­ ­ ­ ­ ­
Επίκουροι
Καθηγητές
Σύνολο 12 9 8 6 6
Από εξέλιξη* 3 1 2 1 ­
Νέες προσλήψεις* ­ ­ ­ ­ ­
Συνταξιοδοτήσεις* ­ ­ ­ ­ ­
Παραιτήσεις* ­ ­ ­ ­ ­
Λέκτορες Σύνολο 6 6 7 10 10
Νέες προσλήψεις* 3 ­ ­ ­ 4
Συνταξιοδοτήσεις* ­ ­ ­ ­ ­
Παραιτήσεις* ­ ­ ­ ­ ­
Μέλη
ΕΕΔΙΠ/ΕΔΠ
Σύνολο ­ ­ ­ ­ ­
Διδάσκοντες
επί
συµβάσει**
Σύνολο 7 10 5 4 4
Τεχνικό
προσωπικό
εργαστηρίων
Σύνολο 1 1 1 1 1
Διοικητικό
προσωπικό
Σύνολο 4 3 3 3 3
* Αναφέρεται στο τελευταίο έτος
** Αναφέρεται σε αριθµό διδασκόντων
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Πίνακας 11-2.1. Εξέλιξη των εγγεγραµµένων φοιτητών του Τµήµατος σε όλα τα έτη
σπουδών
2009­2010 2008­2009 2007­2008 2006­2007 2005­2006
Προπτυχιακοί 662 671 570 514 435
Μεταπτυχιακοί 22 22 20 ­ ­
Διδακτορικοί 180 172 262 251 239
Πίνακας 11-2.2. Εξέλιξη των εισερχοµένων προπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος
2009­2010 2008­2009 2007­2008 2006­2007 2005­2006
Εισαγωγικές
εξετάσεις
56 60 47 66 66
Μετεγγραφές1 ­ ­ ­ ­ 7
Κατατακτήριες
εξετάσεις
3 5 3 4 4
Άλλες κατηγο­
ρίες
12 7 8 11 10
Σύνολο 71 72 58 81 87
1. Στη γραµµή «Μετεγγραφές» αναγράφεται ο καθαρός αριθµός µετεγγραφοµένων φοιτητών (εισροές­εκροές)
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Πίνακας 11-3. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα, ει­
σακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (ΜΠΣ)
Τίτλος
ΜΠΣ:
«Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία
Ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της
µουσικής»
2009­2010 2008­2009 2007­2008
2006­
2007
2005­2006
Αιτήσεις (α+β) 47 53 47 ­ ­
(α) Πτυχιούχοι του
Τµήµατος
7 18 18 ­ ­
(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τµηµάτων
40 35 29 ­ ­
Προσφερόµενες θέσεις 20 20 20 ­ ­
Εγγραφέντες 21 22 20 ­ ­
Απόφοιτοι 20 ­ ­ ­ ­
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Πίνακας 11-4. Εξέλιξη του αριθµού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τµήµα,
εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών
2009­
2010
2008­
2009
2007­
2008
2006­
2007
2005­
2006
Αιτήσεις (α+β) 8 2 14 17 16
(α) Πτυχιούχοι του
Τµήµατος
3 7 11 5
(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τµηµάτων
5 2 7 6 11
Προσφερόµενες θέσεις * * * * *
Εγγραφέντες 8 2 15 17 16
Απόφοιτοι2 13 4 4 5 6
Μέση διάρκεια σπουδών α­
ποφοίτων
5 5 5 6 6
*Δεν υφίσταται ετήσιος αριθµός προκήρυξης θέσεων. Η αποδοχή του αριθµού υ­
ποψήφιων διδακτόρων λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το πόνηµα του Καθηγητή
Γρηγορίου Στάθη (συνεδρίαση Γ.Σ. 16/5/1995), βάσει του οποίου δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους 3 ανά έτος ανά επιβλέποντα.
2 Απόφοιτοι: Αριθµός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
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Πίνακας 11-5.1 και 11-5.2.
Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (αλφαβητική σειρά διδασκό­
ντων)
Καθηγητής Μάθηµα
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ΑναγνωστοπούλουLinux και αρχές λογικού προγραµµατισµού ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
ΑναγνωστοπούλουΕισαγωγή στη µουσική πληροφορική ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
ΑναγνωστοπούλουΕισαγωγή στη µουσική ψυχολογία ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
ΑναγνωστοπούλουΜουσική και γνωστικές επιστήµες ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
ΑναγνωστοπούλουΜουσική πληροφορική 2 ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Αναγνωστοπούλου
Σεµινάριο: Μουσική Ψυχολογία - Μουσική
στην κοινότητα
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Αναστασίου Θέµατα ψαλτικού ρεπερτορίου ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Αναστασίου Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης 1 ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Βέρδης Εισαγωγή στην Παιδαγωγική ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Γεωργάκη Ανάλυση και σύνθεση ήχων ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Γεωργάκη Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Γεωργάκη Εισαγωγή στην ηλεκτροακουστική µουσική ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Γεωργάκη Εισαγωγή στην ηλεκτρονική ενορχήστρωση ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Γεωργάκη
Σεµινάριο:Μουσική τεχνολογία στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Γεωργάκη
Τεχνικές και µορφές της ηλεκτρακουστικής
µουσικής
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζερβός Εισαγωγή στη µουσική του 20ού αιώνα ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζερβός
Μιλώντας για τη µουσική "Μουσική:
Γλώσσα, όπου οι γλώσσες τελειώνουν"
(Rainer Maria Rilke) 
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζερβός Μορφολογία 1 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζερβός Μορφολογία 2 - Κανόνας φούγκα ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζερβός Μορφολογία της µουσικής του 20ου αιώνα ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζερβός Μουσική δηµιουργία - σύνθεση ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζώτος Ιστορία Μουσικής 4 ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ζώτος
Σεµινάριο: Έλληνες και ξένοι σολίστ στην
Ελλάδα (το 2ο ήµισυ του 20ού αιώνα) ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
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Κάβουρας Εθνογραφικό φιλµ ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας
Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της
Μουσικής
ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας Εισαγωγή στην Εθνοµουσικολογία ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας Σεµινάριο:Ινδική µουσική και φιλοσοφία ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας-Στίγκα
Μουσική και µετανάστευση. Το τραγούδι στο
γαλλόφωνο κόσµο
ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας-Στίγκα
Σύγχρονη δηµοφιλής µουσική: κοινωνικές
και πολιτικές διαστάσεις
ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κρητικού
Βυζαντινή Μουσική σε δυτικές
σηµειογραφίες
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κρητικού
Θέµατα Βυζαντινής και Λατινικής Οκταηχίας:
Αντιπαραβολές βυζαντινού και λατινικού
µέλους
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Κρητικού Κωδικολογία βυζαντινών χειρογράφων ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λαλιώτη Εισαγωγή στην Πολιτισµική Ανθρωπολογία ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λαλιώτη Μουσική και θέατρο. Ζητήµατα επιτέλεσης ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λιαβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δηµοτική Μουσική ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λιάβας Αστική Λαϊκή Μουσική ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λιάβας Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λιάβας
Σεµινάριο: Το λληνικό τραγούδι στον 20ό
αιώνα. Ιστορική επισκόπηση
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λουτζάκη Ανθρωπολογία του χορού ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λουτζάκη Ο χορός στην Ελλάδα ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λουτζάκη Σεµινάριο: Χορός και πολιτική ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Λουτζάκη
Συγχρονα ζητήµατα της ανθρωπολογίας του
χορού
ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μαλιάρας Ιστορία των µουσικών οργάνων ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μαλιάρας Μουσική Ανάλυση ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μαλιάρας Σεµινάριο: Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής 2 ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μαλιάρας
Χρονογραφική Επισκόπηση της Ιστορίας της
Δυτικής Μουσικής
ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μαλιάρας
Το λυρικό θέατρο: µια παράσταση εν τω
γεννάσθαι
ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μασούρα
Στοιχειώδης Οργανοχρησία: Πιάνο -
συνοδεία τραγουδιού
ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μουστάκας
Στοιχειώδης Οργανοχρησία: Μη
συγκερασµένα παραδ.όργανα 1 ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μουστάκας
Στοιχειώδης Οργανοχρησία: Μη
συγκερασµένα παραδ.όργανα 2 ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
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Μπαλαγεώργος Βυζαντινή Ποίηση ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μπαλαγεώργος Βυζαντινή σηµειογραφία και παλαιογραφία ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μπαλαγεώργος
Ιστορία της βυζαντινής και µεταβυζαντινής
ψαλτικής τέχνης
ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μπαλαγεώργος Λατρεία και µουσική στον Μεσαίωνα ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μπαλαγεώργος
Σεµινάριο: Το Ειρµολόγιο στη βυζαντινή και
µεταβυζαντινή µελοποιία
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μπαµίχας Ιστορία της Μουσικής 1 ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Μπαµίχας Ιστορία της Μουσικής 2 ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαθανασίου Γρηγοριανό µέλος ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαθανασίου
Εισαγωγή στην ελληνική και λατινική
παλαιογραφία
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαθανασίου
Μουσική Παλαιογραφία: Παλαιές Βυζαντινές
σηµειογραφίες
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαθανασίου Παλαιογραφία της Ευρωπαϊκής µουσικής ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαθανασίου
Σεµινάριο: Κριτική έκδοση γρηγοριανών
µελωδιών
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαπαύλου
Μουσική και εκπαίδευση. Προτάσεις από το
χώρο της Εθνοµουσικολογίας
ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαπαύλου
Σεµινάριο: Εθνογραφική έρευνα: Από τη
σκοπιά του ερευνητή
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Παπαπαύλου
Φλαµένκο. Ένας µουσικός αστικός
πολιτισµός
ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Πεϊκίδης
Διασκευή µουσικού κοµµατιού µε χρήση Η/Υ
- remix ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Πεϊκίδης Μουσική Βιοµηχανία ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Πούλος Οθωµανική µουσική παράδοση: ζητήµατα επ ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σαρρής
Εθνοµουσικολογία:Μορφολογία της
Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σεργίου Ενορχήστρωση 2 ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σεργίου Στοιχεία διεύθυνσης ορχήστρας ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
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Σεργίου Στοιχεία διεύθυνσης Χορωδίας 1 ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σεργίου Στοιχεία διεύθυνσης Χορωδίας 2 ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σεργίου Συµφωνική ορχήστρα µετά το 1950 ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σεργίου Συνεχές Βάσιµο ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σιδερή Η Ιταλική όπερα κατά τον 18ο αιώνα ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης Ακουστική σχεδίαση κλειστών χώρων ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης Εισαγωγή στους Η/Υ ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης Πυθαγόρειος Αρχαιοελληνική Μουσική ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης
Σεµινάριο:Φυσική των µουσικών οργάνων.
Χορδές, ράβδοι, µεµβράνες
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης Φυσική και µουσική ακουστική ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης -
Μαλαφής
Ακουστική σχεδίαση κλειστών χώρων µε
Η/Υ ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης -
Μαλαφής
Εισαγωγή στην ηχοληψία ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης -
Μαλαφής
Ηχοληψία στο στούντιο ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης -
Μαλαφής
Μικρόφωνα, Μεγάφωνα, Ηχεία ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδης -
Μαλαφής
Μουσική για Μίντια ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδου Διαδραστικά µέσα στο διαδίκτυο ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σπυρίδου Εφαρµογές ψηφιακών µέσων (Multimedia) ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σταϊνχάουερ Αισθητική της µουσικής του 20ου αιώνα ναι EE 
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Σταϊνχάουερ Μουσική του κινηµατογράφου ναι EE 
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τερζής
Αρχαίοι Έλληνες Θεωρητικοί της Μουσικής:
από τον Λάσο στον Αριστοτέλη
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τερζής
Θεωρία της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής-
Αρµονική και µελοποιία
ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τριανταφυλλάκη Η κοινωνιολογία της µουσικής εκπαίδευσης ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τριανταφυλλάκη Η µουσική ψυχολογία στην εκπαίδευση ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
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Τσέτσος Ενορχήστρωση 1 ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τσέτσος Θεωρίες για τη µουσική στον 20ό αιώνα ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τσέτσος
Σεµινάριο: Η µουσική στη σκέψη του 19ου
αιώνα
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Τσέτσος Φιλοσοφία της Μουσικής ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φιτσιώρης
Θεωρία και πράξη της αναγεννησιακής
µουσικής (Αντίστιξη) 1 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φιτσιώρης
Θεωρία και πράξη της Αναγεννησιακής
µουσικής (Αντίστιξη) 2 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φιτσιώρης
Θεωρία και πράξη της τονικής µουσικής
(Αρµονία) 1 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φιτσιώρης
Θεωρία και πράξη της τονικής µουσικής
(Αρµονία) 2 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φούλιας
Αρµονικές και δοµικές αρχές της
κλασικοροµαντικής σύνθεσης
ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φούλιας
Θεωρία και πράξη της προκλασικής
σονάτας (1730-1780) ναι ΕΕ 2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φούλιας Ιστορία Μουσικής 3 ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Φούλιας Μουσική καταγραφή (στο πεντάγραµµο) ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαλδαιάκης Αναλυτική βυζ. Σηµειογραφία 1 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαλδαιάκης Αναλυτική βυζ. Σηµειογραφία 2 ναι ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαλδαιάκης Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαλδαιάκης
Μελοποιία-Μορφολογία της Βυζαντινής
µουσικής
ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαλδαιάκης
Μουσική καταγραφή 2: στη βυζαντινή
σηµειογραφία
ΥΠ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαλδαιάκης
Σεµινάριο:Μεθοδολογία καταλογογράφησης
µουσικών χειρογράφων
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαψούλας Εισαγωγή στην αραβοπερσική µουσική ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαψούλας Εισαγωγή στην ινδική µουσική ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαψούλας
Ελληνική παραδοσιακή µουσική. Ιστορικές
και εθνοµουσικολογικές προσεγγίσεις
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χαψούλας
Σεµινάριο: Μουσική καταγραφή και ανάλυση
στην Εθνοµουσικολογία
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χρυσοστόµου Διδακτική της Μουσικής-Πρακτική ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
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Χρυσοστόµου
Η Διαθεµατική Προσέγγιση στη Διδακτική
της Μουσικής
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χρυσοστόµου Μουσικοπαιδαγωγικά συστήµατα ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Χρυσοστόµου
Σεµινάριο: Μέθοδοι έρευνας στην µουσική
Παιδαγωγική
ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψαρουδάκης Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική µουσική ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψαρουδάκης
Σηµειογραφία της Αρχαίας Ελληνικής
µουσικής-Η Αλύπια παρασηµαντική
ναι ΕΕ
2 2 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψαρουδάκης-
Χρυσοστόµου
Σεµινάριο: Η αρχαιοελληνική λύρα ως
εργαλείο διδασκαλίας της µουσικής στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση
ναι ΥΣ
3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψυχοπαίδη Αισθητική της Μουσικής ναι ΥΕ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψυχοπαίδη Εισαγωγή στην ιστορική Μουσικολογία ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψυχοπαίδη Σεµινάριο (το θέµα θα ανακοινωθεί) ναι ΥΣ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Ψυχοπαίδη-ΜαλιάρΙστορία της Νεοελληνικής έντεχνης µουσικής ναι Υ 3 3 ναι eclass.uoa.gr 13 
Επεξηγήσεις:
Υ = υποχρεωτικό
ΥΠ = Υποχρεωτικό πρακτικό
ΥΣ = Υποχρεωτικό σεµινάριο
ΥΕ = Υποχρεωτικό-επιλεγόµενο
ΕΕ = Ελεύθερο επιλεγόµενο
Σηµείωση: Η απάντηση «ναι» στη στήλη «Επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού» δίδεται
συµβατικά και εν µέρει καταχρηστικά. Οι ελλείψεις σε υποδοµές που σηµειώνονται
σε άλλες απαντήσεις του παρόντος (π.χ. έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφικής κάλυ­
ψης, κυρίως σε περιοδικά, ανεπάρκεια πολλών από τα µηχανήµατα υλικοτεχνικής
υποδοµής, καθώς και εποπτικών µέσων κλπ) είναι προφανές ότι επηρεάζουν δυσµε­
νώς και τη διεξαγωγή αρκετών από τα µαθήµατα. Πρβλ. και ανωτέρω, παραγρ. 4.2­
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Πίνακας 11-6.1 Κατανοµή βαθµολογίας και µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων
του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
Έτος Αποφοίτησης
Κατανοµή Βαθµών (%) Μέσος όρος Βαθµολογίας
(Σύνολο αποφοίτων)5.0­5.9 6.0­6.9 7.0­8.4 8.5­10.0
2005­2006 ­ 7 30 9 7.82
2006­2007 ­ 12 43 18 7.88
2007­2008 ­ 15 54 10 7.66
2008­2009 ­ 7 35 8 7.67
2009­2010 ­ 25 39 9 7.43
Σύνολο ­ 66 201 54 7.68
Πίνακας 11-6.2 Εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµ­
µατος Σπουδών και διάρκεια σπουδών
Έτος εισαγωγής
Διάρκεια σπουδών (χρόνια)
Κ(5) 3 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6
Δεν έ­
χουν α­
ποφοιτή­
σει
Σύνολο
1997­1998 ­ 36 14 6 4 5 2 13 81
1998­1999 22 27 25 4 4 3 1 21 107
1999­2000 19 38 9 9 2 2 1 17 97
2000­2001 15 26 20 8 1 2 ­ 31 103
2001­2002 ­ 22 19 9 4 ­ ­ 27 81
2002­2003 8 28 9 12 ­ ­ ­ 46 103
2003­2004 14 13 20 ­ ­ ­ ­ 44 91
2004­2005 15 18 ­ ­ ­ ­ ­ 58 91
2005­2006 15 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 72 87
3 Κ: κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα.
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Πίνακας 11-7.1. και 11-7.2 Μαθήµατα Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
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Παπαπαύλου-
Χατζούλη
Ζητήµατα µεθοδολογίας ναι Y 3 Υ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Λουτζάκη Μουσική και πολιτισµοί ναι Y 3 ΓΓ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Μανιάτης Μουσική, κοινωνία και πολιτική ναι Y 3 ΕΠ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Μανιάτης Φιλοσοφία της µουσικής ναι Y 3 ΓΓ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Χαρίτος Μουσική και νέα µέσα ναι Y 3 ΕΠ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Λιάβας Μουσική και πολιτιστική διαχείριση ναι Y 3 ΕΠ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας Μουσική και άλλες τέχνες ναι Y 3 ΑΔ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Κάβουρας
Σεµινάριο µεθοδολογίας: Ανάλυση και
διαχείριση του λόγου
ναι Y 3 ΑΔ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Τσεβάς
Το νοµικό πλαίσιο δηµιουργίας και
διάδοσης της µουσικής
ναι Y 3 ΓΓ έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
eclass.uoa.gr 13 
Επιβλέπων
Καθηγητής
Πτυχιακή εργασία ναι Y 
ένα
εξάµ
ηνο
έλλειψη χώρων, έλλειψη
βιβλιογραφίας
όχι
Επεξηγήσεις στήλης "Είδος":
Υ=υποχρεωτικό
Επεξηγήσεις στήλης "Κατηγορία":
Υ = υποβάθρου
ΓΓ = γενικών γνώσεων
ΕΠ= επιστηµονικής περιοχής
ΑΔ= ανάπτυξης δεξιοτήτων
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Πίνακας 11-8. Συµµετοχή σε Διαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα Σπουδών
2009­
2010
2008­
2009
2007­
2008
2006­
2007
2005­
2006
Σύνολο
Φοιτητές του Τµήµατος που
φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ
3 2 1 ­ 3 9
Επισκέπτες φοιτητές ξένων
ΑΕΙ στο Τµήµα
­ 1 ­ 1 1 3
Μέλη ακαδηµαϊκού
προσωπικού του Τµήµατος
που µετακινήθηκαν σε άλλο
ΑΕΙ
1 2 1 1 2 7
Μέλη ακαδηµαϊκού
προσωπικού άλλων ΑΕΙ που
µετακινήθηκαν στο Τµήµα
­ 1 ­ ­ 1 2
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Πίνακας 11-9. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ
2009 3 5 2 18 2 34 30 26 4 111
2008 14 5 5 43 12 32 22 44 2 160
2007 8 6 2 35 9 23 24 26 12 154
2006 9 9 2 58 6 21 34 40 13 166
2005 12 10 1 33 6 12 6 33 11 144
Σύνολο 46 35 12 187 35 122 116 169 42 735
Επεξηγήσεις:
Α: Βιβλία/µονογραφίες
Β: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές
Γ: Εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους
Η: Άλλες εργασίες
Θ: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που εκδίδουν πρακτικά
Ι: Ανακοινώσεις σε επιστηµονικά συνέδρια (µε κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
K: Άλλες δραστηριότητες (καλλιτεχνικές – συναυλίες, συµµετοχές σε λυρικές πα-
ραστάσεις, Δισκογραφία)
Πίνακας 11-10. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η
2009 28 7 5 18 9 25 ­
2008 42 10 4 36 15 46 ­
2007 47 28 11 29 17 56 ­
2006 44 27 10 30 10 52 ­
2005 63 26 6 19 8 33 ­
Σύνολο 224 98 36 132 59 212 ­
Επεξηγήσεις:
Α: Ετεροαναφορές
Β: Αναφορές του ειδικού/επιστηµονικού τύπου
Γ: Βιβλιοκρισίες
Δ: Συµµετοχές σε επιτροπές επιστηµονικών συνεδρίων
Ε: Συµµετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστηµονικών περιοδικών
Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις
Η: Διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
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